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berperanansebagaibadanpemikirne-
garayangbebasdalamusahamenam-
pilkanMalaysiasebagaisebuahnegara
yangdamaidansejahtera,"katanya.
Wacanayang dijadualkanberlang-
sunghari ini di HotelSeriPacificKuala
Lumpur,antaralain akan mengupas
trendsemasasokongandankeupayaan
partiyangbertandingdalammengekal-
kankerusidikawasanmasing-masing.
Ia turut mengupasinti patiucapan
penggulunganPresidenUMNOyangju-
ga PerdanaMenteri,DatukSeri Najib
RazakketikaPerhimpunanAgungUM-
NOlalu.
MohamedMustafaberkata,wacana
itujugadapatmembantumencelikkan
pemikiranrakyatterhadapsenariopo-
litik semasatanahair dalammengha-
dapiPRU-13.
Jelasnyalagi,isuyangpalingpenting
untuk diketengahkanialah hala tuju
negara,ke arahmananegaraakandi-
bawaselepasberakhirnyaPRU-13nanti
keranaia bukanisu yangbolehdiper-
main-mainkandandianggapremeh.
"Itulahsebabnyaperluadasatupen-
jelasanbahawapilihan.rayaini adalah
medanpentinguntukrakyatmenentukan
siapayangpatutdipilihbagi
memastikanhalatujunegara
ternsjelas,"katanya.
Wacana.akanmenghim-
punkanbeberapatokohaka-
demikyangjuga pengana-
lisis politik tempatan,ter-
masuk dari' Sabah dan
Sarawakyangbanyakmem-
berikanpandangandalam
pelbagaisu politik semasa
tanahair.
Antara tokoh akademik
yangdijangkamemberipan-
danganpadawacanasehari
MohamedMustafaIshak ituialahTimbalanPengerusi
MPN,-ProfUlungDatukDr
ShamsulAmri Baharuddin,yangjuga
PengarahInstitutKajianEtnik,Univer-
sitikebangsaanMalaysia(UKM)danbe-
kasRektorUniversitiIslamAntarabang-
saMalaysia(UIAM)yangjugaProfesordi
JabatanKomunikasiKuliyyahPengajian
Ilmu Wahyudan SainsKemanusiaan,
Prof Datuk Dr SyedArabi Idid yang
banyakmembuatkajianpenyelidikan
mengenaisu politik semasajuga di-
jangkamengambilbahagian.
Jemputanlain termasukTimbalan
DekanPusatPerrgajianSainsKemasya-
rakatan, Universiti Sains Malaysia
(USM),ProfMadyaDrSivamuruganPan-
dian dan ProfesorFaIrultiEkologiMa-
nusiaUniversitiPutraMalaysia(UPM),
ProfDr JayumJawan.
Sementaraitu,beberapatokohmedia
tempatan,antaranyaPengerusiMedia
Prima Bhd, Datuk Johan Jaaffar,Pe-
ngarahEksekutifBeritadanOperasiEdi-
torial MediaPrima,DatukAhmadA
Talibakanbertindaksebagaimo~erator
padasetiapsesiperbincangan.
Beri kesedaran
PengerusiKlusterPolitik,.Keselamatan
danHalEhwalAntarabangsaMajlisPro-
fesorNegara(MPN),ProfDatukDr Mo-
hamedMustafaIshak,berkatawacana
bersamaitu bertujuanmemberikese-
darankepadarakyatMalaysiabahawa
PRUbukanwadahbagirakyatmemilih
sesuatuyangremeh.
"Sebaliknya,keputusanmereka(rak-
yat)itu adalahuntukmasadepanne-
gara.Apayangpalingpentingadalahisu
hala tuju dan dasarnegaraterhadap
pembangunanyangmemanfaatkanrak-
yatsepatutnyadiberikanpencerahan.
"Wacanainiperludilaksanakansecara
ilmiahtanpamembabitkanmana-mana
parti politikdalammembentukpemi-
kiranrakyatdanbukandisasarkandari
aspekpolitikkepartiansemata-mata.Da-
lam hal ini, MPN akanbertindakdan
Persepsipengundikhususnyape-
ngundimudaberhubungsiapa
yangakandipilihpadaPilihan
RayaUmumKe-13(PRU-13)yang
akanberlangsungpadabila-bila
masadari sekarangakanmenjadipe-
nentu terhadapmasa depanpentad-
birannegarayangakandibentukkelak.
Justeru,rakyatperlusedardanbijak
menilaisejauhmanapilihanyangakan
merekaluahkanmelaluiundipadaPRU-
13nantiadalahpilihantepatsertamam-
pu meneruskanagendapembangunan
negarayangsecaralangsungmeletakkan
+ negarapadatahapyangsepatutnya.
Palingpenting,pemilihanterhadap
siapayangakandipilihnantisamaada
BarisanNasional(BN)yangsudahlama
diberikepercayaanolehrakyatataupun
pembangkangyang kini
mendakwasudahmulame-
menangihatirakyatbukan-
lah sesuatuyangbolehdi-
anggapremeh,malahjauh
sekalidijadikanbahanuji
kaji.
Untuk itu, penganjuran
wacanailmiahtertutupber-
tajuk'PraPRU-13:SiapaJadi
Pilihan?'anjuranMajlisPro-
fesorNegara(MPN)danakh-
barBeritaHarian(BH)yang
akanmenghimpunkanahli
akademikdan pertubuhan
bukan kerajaan(NGO)se-
luruh qegarabagimembi-
carakau'isu berkaitanPRU-13adalah
langkahtepatmembicarakanhalatuju
pilihanrayasecaraakademik.
